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Поєднання кристаломорфологічних і генетичних досліджень є новим 
перспективним напрямком мінералогії. Виявлені завдяки аналізу кристалічної 
структури найважливіші прості форми повинні проявлятися за будь-яких умов 
і не несуть генетичної інформації, однак комплекс інших розвинених простих 
форм однозначно може свідчити про вплив температурного чинника на 
кристаломорфологію мінералів. Це зафіксовано в камерних пегматитах, в яких 
з падінням температури огранка як топазу, так і берилу збіднюється. 
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The combination of crystallographic and genetic investigations is a new 
promising area of the mineralogy. The most important simple forms identified 
through analysis of the crystal structure must be formed under any conditions and do 
not carry any genetic information, but the complex of other large faces of simple 
forms can unambiguously indicate about the influence of the temperature factor on 
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the crystal morphology of minerals. It is fixed in chamber pegmatites in which, as 
the temperature decreases, the cut of both the topaz and the beryl are reduced. 
Key words: crystal-morphology, topaz, beryl, chamber pegmatites. 
 
Каменебарвна сировина з камерних пегматитів 
Коростенського плутону неодноразово привертала увагу 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Добре відомі наукові 
праці, присвячені хімічному складу [13], забарвленню [12, 19, 
20] і, особливо, умовам утворення волинського топазу і берилу 
[7, 9–11, 13–15, 16, 17, 21, 22]. Останнім часом опубліковано 
низку статей з кристаломорфології топазу [3–6, 18] і берилу [1, 
2], а також оригінальну монографію про топаз [24]. 
Берил і топаз є мінералами-антагоністами і не проявляються 
в одному пегматитовому тілі. Це можна пояснити, розглянувши 
геохімічну поведінку берилію. Він переноситься у вигляді 
складних фтор-хлор-карбонат-берилатів лужних металів, в яких 
за [9] головним лужним металом є К. При зростанні лужності 
насичених берилієм розчинів відбудеться розпад берилієвих 
комплексів, внаслідок чого берилій за наявності алюмінію у 
надлишковій кількості почне кристалізуватися у формі берилу. 
Якщо зростатиме кислотність середовища, то берилій перейде у 
стійкіший комплекс, а з розчину, якщо він містить багато фтору, 
виділятиметься топаз. Тоді берилій може перебувати в розчині і 
за сприятливих умов мігрувати за межі пегматита або 
захоплюватися фенакітом, якщо мінералоутворювальний розчин 
не підвищить свою лужність [13]. Незважаючи на доведений 
факт [9], що топаз і берил в камерних пегматитах 
Коростенського плутону разом не утворюються, в деяких 
зарубіжних працях [30] вказується, що “One of the lower pockets 
contained both topaz and beryl”. Очевидно під словом «pocket» 
мається на увазі частина камери, яка відрізняється від того, що її 
оточує. В цій праці зазначено, що такі випадки – дуже рідкісні, і 
не вказано, що топаз і берил утворилися одночасно. 
Згідно з [4] найважливішими простими формами для топазу з 
камерних пегматитів Коростенського плутона у заноришах є: 
М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021}, 
d {101}, X {023}. Багатогранники із зон вилуговування мають 
біднішу огранку. Для них морфологічно важливіші М {110}, 
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l {120} і f {011}, інші прості форми, зокрема дипіраміди о {111} 
та u {112}, хоч і проявляються часто, але не сягають значних 
розмірів. На топазах пізньої генерації виявлено лише три прості 
форми М {110}, l {120} і f {011}. 
На багатогранниках берилу виявлені такі прості форми: 
пінакоїд {0001}, гексагональні призми {10 0} і {11 0}, 
гексагональні дипіраміди {10 1} та {11 1} і дигексагональна 
дипіраміда {21 1}. На противагу топазу, морфологія індивідів 
берилу із зон вилуговування дещо багатша, ніж із заноришів. 
Дигексагональну дипіраміду {21 1} ідентифіковано лише на 
індивідах із зон вилуговування, а інші прості форми зафіксовано 
не лише в заноришах, а й в зонах вилуговування. 
Поєднання кристаломорфологічних і генетичних досліджень 
дозволяє вийти на новий рівень розуміння процесів 
мінералоутворення та дає цінну інформацію з типоморфізму. 
Як відомо, на морфологію багатогранників впливають дві 
групи чинників: кристалічна структура та умови утворення [25]. 
Морфологічно важливі прості форми, які зумовлені 
особливостями кристалічної структури, повинні проявлятися за 
будь-яких умов, і, відповідно, не несуть генетичної інформації. 
Для визначення морфологічно важливих простих форм 
застосовувалися розрахунки ретикулярної густини за законом 
Браве із поправками Доннея-Харкера [27, 28], визначення 
структурної симетрії граней за І. І. Шафрановським [26] та 
визначення ланцюгів сильного зв'язку (РВС-векторів). 
Незважаючи на те, що у наших працях [3] для визначення F-, S-, 
і K-граней застосовувалися методики, дещо відмінні від 
описаних в [29], результати переважно співпадають. Отже, для 
топазу морфологічно найважливішими гранями повинні бути: 
f {011}, b {010}, M {110}, l {120}, d {101}, o {111}, c {001}, 
y {021}. Всі вони, за винятком b {010}, добре проявляються на 
волинських топазах із заноришів (Рис. 1). 
Температура утворення багатогранників топазу ільменського 
типу дещо вища, ніж адун-чілонського типу [8], а пізні індивіди 
утворилися за помітно нижчих температур, ніж у заноришах і 
зонах вилуговування [23]. Кристали топазу із заноришів частіше 
відносять до ільменського типу, а в зонах вилуговування – до 
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адун-чілонського. Отже, можна вважати доведеним факт 
збіднення огранки кристалів топазу із падінням температури. 
  
Рис. 1. Морфологія топазу і берилу відповідно до структурних підходів: 
а – типовий багатогранник із заноришів, б – типовий багатогранник із зон 
вилуговування, в – типовий багатогранник із метасоматично змінених порід,  
г – зрівноважена форма кристала топазу за ретикулярною густиною, д – форма 
кристалу за РВС-векторами, е – форма кристалу за величиною симетрії граней, 
є – істинні F-грані, ж – морфологічно важливі грані за комплексним 
структурним підходом, з – зрівноважена форма за методом Доннея-Харкера,  
и – форма кристалу, що відповідає максимальній симетрії грані. 
 
Для дослідження впливу особливостей кристалічної 
структури на зовнішню морфологію багатогранників берилу 
застосовувалися аналогічні методи, відповідно, як морфологічно 
найважливіші грані берилу, встановлені {0001}, {10 0}, далі 
{11 0} і {10 1}. На відміну від топазу, на багатогранниках 
берилу із зон вилуговування спостерігається більше простих 
форм, ніж на індивідах із заноришів. Температура утворення 
берилу у зонах вилуговування дещо вища, ніж у заноришах. 
Отже, огранка берилу також збіднюється із падінням 
температури (Рис. 2). 
У підсумку вкажемо, що поєднання кристаломорфологічних і 
генетичних досліджень є новим перспективним напрямком 
є                                            ж 
з                                     и 
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мінералогії, що дає змогу вийти на вищий рівень розуміння 
процесів мінералогенезу та отримати цінну інформацію з 
типоморфних особливостей мінералів. 
 
 
 
Рис. 2. Зв’язок кристаломорфології та генезису топазу і берилу камерних 
пегматитів Коростенського плутона.  
Прості форми: М {110}, l {120}, f {011}, о {111}, u {112}, с {001}, y {021},  
d {101}, X {023}, i {113}, h {103} [6]. 
 
Виявлені завдяки аналізу кристалічної структури 
найважливіші прості форми повинні проявлятися за будь-яких 
умов і не несуть генетичної інформації, однак комплекс інших 
розвинених простих форм однозначно може свідчити про вплив 
температурного чинника на кристаломорфологію мінералів. Це і 
зафіксовано нами в камерних пегматитах, в яких з падінням 
температури огранка як топазу, так і берилу збіднюється. 
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ВСТУП 
 
Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-
сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» 
заснована і щорічно, протягом шести років, проводилася Музеєм 
коштовного і декоративного каміння Міністерства фінансів України 
до 2013 року включно. З 2018 року співорганізаторами конференції 
стали Українське мінералогічне товариство та ГО «Спілка геологів 
України». Це дозволило відновити конференцію, яка з 2013 року не 
проводилася з низки економічних і політичних причин, та залучити до 
участі у її роботі широку наукову громадськість України. 
Цьогорічна восьма науково-практична конференція не лише 
збільшила коло співорганізаторів, серед яких Державна установа 
«Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів 
України; Українське мінералогічне товариство; ГО «Спілка геологів 
України»; Інститут геологічних наук НАН України; Інститут 
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН 
України, а й розширила кількість і географію її учасників.  
На значущість і необхідність конференції для наукової геологічної 
спільноти України вказує не лише її підтримка широким колом 
співорганізаторів, участю в її роботі науковців, виробничників, 
освітян, аспірантів, молодих вчених, аматорів з різних регіонів 
України, а й безпосередня допомога і участь у роботі конференції 
академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, 
директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 
М.П. Семененка НАН України, академіка НАН України Олександра 
Миколайовича Пономаренка та директора Інституту геологічних 
наук НАН України, академіка НАН України Петра Феодосійовича 
Гожика.  
Комфортному проїзду з Києва до смт. Хорошів і у зворотному 
напрямку та на геологічні об’єкти учасники конференції завдячують 
ГО «Спілка геологів України» в особі її Президента Павла 
Олексійовича Загороднюка.  
Чудовий прийом, дружню робочу атмосферу, знайомство з 
експозицією музею і геологічними об’єктами та вишуканий дружній 
обід забезпечує дружній, привітний колектив музею коштовного і 
декоративного каміння. 
Щиро вдячні усім, хто підтримав і взяв участь у роботі 
конференції. 
Чекаємо на вас і ваших колег у наступному – 2020 році! 
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